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высшего образования являются: общество, студенты, родители студентов, работо-
датели, внутренние потребители. Степень ориентированности образовательных 
программ на рынок труда становится ключевым показателем эффективности 
высшего образования и качества подготовки. Вузы призваны адекватно реагиро-
вать на предсказуемые изменения структуры рынка труда. Изменяется стратегия 
вузов по обеспечению выпускников профессиональными компетенциями, отве-
чающими требованиям рынка труда. По нашему мнению, необходимо новаторст-
во в методиках преподавания с использованием модульного построения образова-
тельных программ и информационных технологий. 
Быстрое устаревание приобретенных знаний заставляет сделать акцент на 
самообучении и непрерывном обучении. В результате появляется качественно 
новый продукт образования - хорошо обучающийся профессионал. Для этого 
требуется создание мотивации у студентов к учебе. Повышение эффективности 
прохождения студентами практических занятий и практик также является важ-
ным ресурсом новой стратегии, в использовании которого заинтересованы не 
только вузы, но и работодатели.  
Работодатель - заинтересованная сторона в определении целей и результа-
тов вузовской подготовки. Сегодня существенно повысилась актуальность вклада 
бизнеса, работодателя в определение задач и содержания образования. Фактиче-
ски вопрос ставится таким образом, что в развитии образования должны участво-
вать две равноправные стороны – работодатели и академическое сообщество. Обе 
стороны должны хорошо знать нужды и интересы друг друга, действовать сообща 
и согласованно по поводу подготовки работников.  
Таким образом, проведя анализ заинтересованных сторон, можно сделать 
вывод, что основной заинтересованной стороной является работодатель, кото-
рый  определяет стратегию построения учебного процесса в вузе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
  
С целью сокращения сроков социальной и профессиональной адаптации 
обучаемых в вузе, достижения ими оптимальных качественных и количествен-
ных показателей в образовании организуется социальное партнерство, которое 
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рассматривается нами как вид отношений педагога и студента, характеризую-
щийся поиском и достижением педагогического консенсуса, реализацией про-
фессиональных интересов субъектов профессионального образования средст-
вами педагогической поддержки с целью повышения статуса обучаемого, зна-
чимости его личного вклада в решение общих задач, развития его личностно-
смысловой сферы. Как фактор эффективной профессиональной адаптации сту-
дента социальное партнерство предполагает активную деятельность педагога и 
студента по включению их в новые профессиональные условия, обогащение 
содержания профессиональной подготовки специалиста; придает опережающий 
характер профессиональной адаптации студента (в частности, сопровождает 
формирование социально-профессиональной компетентности).  
Социальное партнерство технологично и поэтому требует от педагога не 
только интуиции и импровизации, но и глубоких профессиональных знаний и 
умений (подготовки педагога к учебным занятиям, управления общением со 
студентами, подбора наиболее эффективных методов обучения, использования 
эффективных технологий совместной деятельности и др.). Оно развивается по-
этапно: моделирование предстоящего процесса, вступление в контакт, непо-
средственное общение, выход из контакта, анализ результатов. Но настоящим 
индикатором профессионализма преподавателя служат многочисленные психо-
лого-педагогические, методические, специально-научные и управленческие 
знания, техника и технология осуществления данного процесса.  
Рассматривая сущность профессиональной адаптации студентов, мы вы-
деляем социальное партнерство как активную деятельность профессорско-
преподавательского состава вуза и студентов по включению последних в новые 
профессиональные условия. Студент представляется полноправным партнером 
в условиях сотрудничества и отрицания манипулятивного подхода к нему. Со-
циальное партнерство призвано формировать у студентов готовность успешно 
действовать в условиях влияния различных стрессоров. Оно дает возможность 
формировать у студентов принятие избранной профессии и любви к ней, уве-
ренности в ее общественной и социальной значимости и оптимизма в отноше-
нии ее перспектив; обеспечивает доверие студентов своей профессиональной 
подготовленности и уверенность в надежности профессорско-
преподавательского состава, в их готовности помочь.  
